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LAMPEDUSA 
(.Jorbot ma' l-Gnadd tct' qabel pag. 92) 
Il-Kursal Franciz dam tlitt ijiem wieqaf fil-Port ta' Lam-
pedusa, donnu kien qiegned jistenna lil xi nadd. 
Gl'i.al din il-bicca, in-nies 1i kien fadal 1-art l'i.asbu, 1i dan 
qagnad jistenna sa kemm tigi 1-Martingana ta1·Gvern ta' 
Malta, biex jaqbadha, billi din ta' sikwit kienet tmur gnas-
sajd f'Lampedusa. U dan basruh, billi nasbu, li dawk il-
l'i.ames Gnawdxin, li gew mizmuma abbord tax-Xambekk, 
gnarrfu lill-kaptan Franciz b'din il-Martingana. 
IZda wara tlitt ijiem ix-Xambekk FrarMz te1aq mill-Gzira 
fiimkien mal-Kursa1 Franciz. Miegliu l'i.a lil dawk il-l'i.ames 
Gnawdxin li kien gabar minn Lampedusa bna1a prigunieri. 
Qabe1 telaq, gliarraf lin-nies tal-art, li kien bi l'i.siebu jarga' 
jmur meta 1-qaml'i. isir sewwa, nalli jienu 1-qaml'i. u lil dawk 
il-bastirnenti kollha li jigu biex igliabbuh. 
Il-Martingana ta1-Gvern ta' Malta li semmejna, kienet ta' 
sikwit tmur f'Lampedusa. Hemm tistad u targa' l-ura lejn 
Malta bil-l'i.ut li tkun qahdet. Dil-M[!rtingana kienet tal'i.t il-
nsieb tal-Universita tal-qmuli, billi l-Gurati dari kienu jiel'i.du 
nsieb ta1-l'i.wejjeg kollha tal-ikelli kien jinl'i.tieg gnall-Gzejjer 
taglina. 
Il-Martingana tal-Universita telqet minn Malta, fit-18 ta' 
Lulj u 1805, tant il-kaptan W enzu Mado, .mill-Isla. In-nies ta' 
fuqha, barra 1-kaptan, kienu 1-iskrivan, Guze Birido; i1-gwar-
djan tas-Sanita, Manwe1 Farrugia; i1-muzzo u 8 banrin. 
Waslet f'Lampedusa 1-gliada 1i te1qet minn Malta. Malli 
semgnet x'gara fi1-Gzira. te1qet ma1ajr minn hemm, biex 
tel'i.les minn kulll'i.sara li seta' jigrilha. Dan1et f'Malta fi-1 ta' 
Awwissu, u gliarrfet b1i gara f'Lampedusa. 
Hekk kif Salvu Gatt, 1i kien hawn Malta, gie mgliarraf 
bil-nsara li saritlu f'Lampedusa, gliamel ma1ajr rapport lill-
Qorti. Fih xela' 1il dawk il-l'i.ames Gnawdxin, billi kullnadd 
kien naseb, 1i huma kienu 1-l'i.tija ta' kull ma gara. Xlihom 
mhux hiss fuq li l'i.arbu u ntagliqdu mal-eglidewwa ta1-Gvern 
Ingliz, ma wkoll imnabba li kixfu fejn kienu mol'i.bija dawk 
i1-l'i.wejjeg kollha li serqu 1-Francizi. Gnal dan id-de1itt li 
gliamlu, Salvu Gatt talab, biex i1-Qorti tindanal hi u titkixxef 
sewwa fuq di1-bicca, l'i.alli meta 1-l'i.ames Gnawdxin jign hawn, 
taqbadhom u tatihom dak i1-n1as li jistl'i.oqqi1hom, kif jitolbu 
1-Ligijiet ta' Malta. Barra minn hekk, talab ukoll, li ggaglii1-
hom il'i.allsu lil Gatt tat-telfa u 1-l'i.sara 1i saritlu f'Lampedusa 
mill-Kursal Franciz iml'i.abba fihom. 
Meta 1-Kursal Franciz telaq minn Lampedusa, baqa' 
sejjer ibalil1ar gliall-kors, fejn gllamel tliet prejjez. Il-basti-
menti li gew maqbuda, it-tlieta kienu bil-Bandiera Ngliza, u 
tnejn minnhom kienu Maltin. \Valida minnhom kienet 
mghobhija bil-laliam, bil-g·ild u bl-inbid; olira bil-melli u 
1-ofira kienet bat tala. Biex ix-Xam bekk Franciz qabad lil 
dawn i1-bastircenti, ma gliamilx nar, billi kienu zgliar u bla 
sa:lifia. IZda billi. fl-issuktar tat-tib:liir li giiamel iltaqa' 
ma' Mart.ingana Maltija armata sewwa gl1all-kors, u din griet 
waraj h, il-Franciz telaq il-bastimen ti li kien qabacl. Barra 
minn hekk, biex aktar jellfief 11alli jkun jista' izjed ja:lirab 
u jeiiles mill-l\1artingmut Maltija, rema 1-ba11ar kull ma kellu 
abbord, sal-kanuni. B'hekk il-Kursal Franciz irnexxielu 
jal1rab minnha, u da:lial til-Port. ta' Serkuza qawwi u s:liili. 
F'S~rkuza 1-Kursa1 Fmnciz rega' rama gllall-kors mill-
gelid. Zied l1amsa min-nies onra ma' li kellu, u telaq goal 
rraranto, fejn hemm qagl1ad isewwi 1-bastimenti. 
Fiz-zmien 1i 1-Fnmciz dam isewwi £'Taranto, waslu tliet 
Maltin li kienu fuq ,,·alicia Bumbarda Franciza li kienet giet 
maqbuda. Dawn telghu fuq i1-Knrsal Fran<".iz u baqghu 
abhord tiegllu. Fuq hekk, il-kaptan nizzell-art tlieta minn 
dawk 1-Ghawdxin li mieglln lden na minn Lampedusa: Karlu, 
;.vrarcell u Mikiel. Dawn gew me11uda ti1-Mahzen tal-Kqran-
tina. Abbord tal-Franciz baqgliu rroni Camilleri u Guze 
Sultana. 
Wara li l-Kursal Franciz sewwa 1-bastiment, gnamel il-
qlugn, llareg mill-pori u g·ibed glial Messina. Fit-tbanliir 
iltaqa' ma' tliet bastimenti Kursali Nglizi. Dawn gibdu goal 
fuqu. Il-Franciz narab. IZcla l-Inglizi ba4gliu jigru warajh 
u jliebbu glialieh minn fejn il-Faru ta' Messina sa 1-iska,l ta' 
Maskari. Meta l-Fmnciz kien gllocldu wasal fejn 1-iskiU ta' 
Maslmri, l-lng1izi la11qu qrib llafna tiegllu n goam1ulu 11sara 
k bira. 
Hekk kif il·-Franciz wasal fl-iskal ta' Maskari, xi nies minn 
tiegl.iu nizlu 1-m't.. Fuq il.-bastiment ma baqgliux nlief gliaxra 
min-nies: Francizi u Genwizi. Dawn baqgliu jwiegbu 
gnan-nar ta' 1-Inglizi. !ZdH, billi waqt it-taqbida liadet in-
nar il-porv1ista tax·Xambekk Franc,iz, 1-Inglizi telqu u llallew 
il-bastiment jaqbad wandu. Min-nies li kienu baqgou fuqu, 
tlieta mietu, n s-sebgl.ia 1-ol.ira nelsuha liatif u nizlu 1-art. 
X'liin in-nies ta1-Knrsal Franciz nizlu 1-art, minliabba 
l-kurantina gew imclawra malajr mis-snlrlati.Sqallin. Fiz-
zmien li kienu hemm, Toni Camilleri u Guze Sultana, 
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flimkien ma' dawk it-tliet Mahin l-onra li mbarkaw f'Taranto, 
kienu se'r janarbu, izda s-suldati Sqallin, li mnabba 1-kuran-
tina kienu gnassa magnhom, intebnu bil-nsieb tagl1hom u 
qabduhom. Regghu tawha gnall-narba, ma' wiened mit-tliet 
Maltin, jismu Salvu, minn Birkirkara, u gnat-tieni darba, 
reg gnu nqabdu mill-gdid. Imnabba 1-D.arba tagnhom, 1-Isqal-
lin kienu se'r jagnmluhom fil-nadid; izda ma gnamluhomx. 
Wara xi erbat ijiem, gnal xi s-siegtia ta' bil-lejl, reggtiu 
tawha gnnll-narba, flilpkien rna' Salvu ta' Birkirkara. Did-
darba rnexxielhom. Guze Sultana tela' fuq Xambekk Mer-
kantil, ta' Gejtu tal-Kabocci, u gie lejn Malta. 
Dawk it-tliet Maltin 1-onra (Mikiel, Marcell u Karlu), li 
1-Kursal Franciz 1cien nizzilhom l-art f'Taranto, gnam1n 
kurantina ta' 21 jum. Wara gew menuda fil-Kastell tal-Belt. 
Hemm baqgnu magnluqa gtial erba' xhur. Kienu hiss jonorgu 
fil-bitna ta1-Kastell, biex jiendu ftit tan-nifs, siegna filgnodu 
u onra wara nofs-in-nhar. Fil-Kastell kien hemm 5 prigu-
nieri onra. Tnejn minn dawn kienu Maltin u 1-onrajn Na-
plitani. 
Marcell, flimkien rna' zewg prigunieri onra, kull jumejn 
kienu jonorgu mill-Kastell tant 1-gnassa ta' Suldat u Surgent 
armati, biex imorru jgibu 1-ikel gnal kullnadd. Fl-annar, 
Marcell irnexxielu janrab. Karlu u Mikiel flimkien maz-
zewg Maltin 1-onra, narbu bil-lejl, billi nennew xi gebel ta' 
fejn kienu magnluqa.. U wara li grew minn Belt gnal onra, 
dejjem jistaqsu minn f8jn ignaddu, waslu f'Messina. Minn 
hemm rikbu fuq Xambekk u ha.qgnu gejjin lejn Malta. 
Dawk il-Maltin li mill-Kursal Franciz gew mennda minn 
Lampedusa, malli waslu Malta, gew arrestati u mressqa 
quddiem il-Qorti, fnq li Salvn Gatt, sid il-Gzira ta' Lampe-
dusa, kien x1ihom li huma kienu 1-D.tija tal-nsara kollha li 
gnamillu 1-imsemmi Kursal. Izda wara li sar il-Process 
tagtihom, il-Qorti ma sabitx fix tqabbad difrejha f'gtiamilhom, 
billi dawn qalu, li kull rna gnamlu, gnamluh, gnax hekk kienu 
mgieghla mill-K ursar Franciz bliala prigunieri tiegnu. Fuq 
hekk, il-Qorti, fit-8 ta' Jannar 1805, tat is-sentenza: Rebus 
sic stantibt.ts kontra Karlu Buttigieg, Toni Camilleri, Marcell 
Mercieca, Guze Sultana u Mikie1 Cremona. Dawn gew men-
lusa tant il-kundizzjoni presenta'tLdo toties quoties, jigifieri 
malli 1-Qorti terga' ssejnilhom, jaghtu runhom il-Habs, biex 
jerggnu jitressqu quddiem il-Qorti. 
B'din is-sentenza, il-Qorti baqgnet fis-setgna li tista' 
terga' tressaqhom quddiemha, fuq 1-istess naga, kull meta 
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trid. Izda Salvu Gatt u l-aliwa Xuereb baqgnu bil-lisara 
kollha li gratilhom f'Lampednsa. 
Salvu Gatt rega' gnammar mill-gdid il-Gzira ta' Lampe-
dusa b'dawk il-liwejjeg kollha li kienu jinntiegu. 
Dawk il-bhejjem li kienu jitrabbew f'L<!.mpedusa, sew 
ukoll dawk il-qmugn li kienu jsiru :fir-raba' tagnha, kienu 
jig;u mibgnuta lejn Malta. Terga' din il-Gzira kienet ukoll 
qegnda biex :fiha jmorru jistadu xi bastimenti tal-Gvern ta' 
Malta. Il-liut li jinqabad kien jingieb hawn gnall-litiega tal-
Maltin. Glias-sajd tal-liut, 1- Universita tal-qmugn ta' Malta, 
laliaq kellha zewg hastimenti h'balirin Maltin. 
Gnal dawn il-liwejjeg li semrnejna, il-Gzira ta' Lampe-
dusa, f'gllajnejn il-Gvern lng1iz u 1-Gvern ta' Malta, kienet 
tidher bliala liaga ta' kbira litiega goal Gzirijietna. Imnabba 
f'hekk, wara dik i1-bsara kbira li :fiha gnamlu l-Francizi, gie 
maqtugn li jibagntu hemrn gnadd ta' Suldati Nglizi biex 
iliarsuha mill-gnedewwa; kif hekk sar. 
Salvu Gatt, fl-1810, dalilial sliab miegnu lil Xandru 
Fernandez, billi krieln bicca. minn Larnpedusa.. 
Is-Suldati damu f'Lampedusa sakemm spicca;w il-gwerer 
ta' Napuljnn. Ma1li hdew dawn, il-Gzira ma kenitx tinlitieg 
Su1dati izjed biex iliarsnha. Terga' 1-anqas ma kienet tinli·· 
tieg izjed 1ill-Gvern lng1iz. Glialhekk, b'Notifikazjoni ta1-15 
ta' Settembru 1814, maliruga mill-Gvern ta' Malta, gie mgliar-
raf, li l-Gvernatur kien bil-nsieb li jnelini, mill-Gzira ta' 
Lampedusa, it-Truppi u 1-Munizzjon tal-gwerra li kien :fiha. 
Dan kellu jsir bejn i1-25 ta' Settembru u 1-1 ta' Ottubru 1814. 
Il-nsieb ta1-Gvern lden, 1i ma riedx jindanal izjed u jkollu 
x'jaqsarn aktar ma1-Gzira ta' Lampedusa. 
Wara li spiccaw il-gwerer ta' Napuljun u tnenliew is-
Suldati Nglizi minn Laxnpedusa, nies Salvu Gatt marrn 
jgnammru :fi1-Gzira. Hemm damu gbal bosta snin igliixu 
fil-liemda tal-Gzira, fost il-naddiema 1i magnhom kellhom 
jalidmu :fir-raba'. IZda, gliall-nabta ta' 1-1841, ir-Re ta' Napli 
u Sqallija tefa' gnajnejh fuq Lampedusa, u ried jerga' jgibha 
talit idejh. Glialhekk bagnat bastiment tal-gwerra biex jieliu 
1-Gzira u jqegliedha talit is-setgna tar-Re ta' Napli. 
Meta nies Gat.t gew imgnarrfa x'kien il-lisieb tar-Re ta' 
Napli, rna ridux joqogl:ldu gl:lalli ried dan ir-Re. Fuq hekk, 
ir-rieda tar-Re ta' Napli ma gnaddietx il-quddiem, u l-frejgata 
kellha terga' lura lejn Sqallija. 
Wam li gnaddew sentejn fuq din il-mawra tal-frejgata 
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Naplitana f'Lampednsa, ir-Re ta' Napli reg·a' tnajjur mill-
gdid biex igih il-Gzira talit is-setglia tiegliu. Gnaldaqshekk 
nejja spedizjoni onra, imgliaqqda minn zewg· vapuri mgliob-
hija b'400 Suldat, hiex davvn jinzln l-art u jiendu Lampedusa. 
Dina l-ispedizjoni telqeL minn Palermu, u waslet f'Lam-
pednsa fi.l-11 ta' Settembru 1843, gnall-nabta ta' nofs in-nhar. 
Kif il-vapnri Naplitani clahlu fil-Port, gihdu tir ta' kanun 
Ftit wara l-wasla ta' l-ispedizjoni, il-Kmandant, flimkien ma' 
xi fizzjali minn tiegliu, nizlu 1-art. Dawn malajr Rtaqsew 
glial ta' Gatt n Molinas, li L11mpedusa kienet cens gnandhom. 
Is-Sinjura Glorma Gatt, :flimkien mar-rage! tagnha u 
l-nacldiema Maltin, marrn qnddiem il-Kmandant. Dan gl1ar-
rafhom, li 1-Gvern ta' Napli gliamel il-Iisieb li jieliu tant 
idejh Lampedusa hiex igliammarha bis-Snlclati. 
Ftit wara dan li glledna, nizlu l-art is-Suldati Naplitani. 
L-ewwel gliamil ta' dawn kien, li nizzlu 1-Bandiera Ngliza li 
kienet tittajjar fnq icl-clnr tas-Sinjum Gatt n, flokha, tellgliu 
l-Bandiera Naplitana. Bandiern Naplitana oiira wkoll giet 
imtellha fuq il-Kastell. 
Meta s-Sinjura Gatt staqsiet lill-Kmandant, il-glialiex 
nizzel il-Bandiera Ngliza, li kienet ilha tittajjar is-snin fuq 
il-Gzira, dan ma taha l-ebda twegiba. 
Wara li tnizzlet il-Bandiera Ngliza, fil-Misrah tal-Gzira 
deher fizzjal minn ta' l-ispedizzjoni. Miegliu kellu purtier. 
ll-fizzjal, li wera runu li gie maiitur biex jiehu Iisieb ta' 
Lampedusa, qara cl-digriet tar-Re, u fisser liema kienn d-dmi-
rij iet tan-nies. 
Id-digriet tar-Re ta' Napli !den ignid dak kollu li mill-
Kmandant ta' l-if'pedizjoni g·ie mfisser lis-Sinjura Gatt, kif 
izjed il-fuq semmejna. Barra minn hekk, kien jgliicl ukoll, 
li jigu m1iarsa s-setgnat li Gatt u Molinas kellhom fuq 
Lampedusa. 
Lis-Sinjura Gatt, u lin-nies li kellha magnha, qalulhom 
li jekk iridu, jistgl'iu jmorrn lejn Palermu b'xejn, fuq wiened 
mill-vapuri Naplitani, nalli hemm tkun tista' turi x'naqqha 
u x'imissha. IZda hi xtaqet li ma twarrabx minn fejn kienet, 
billi qrabatha ma kinux fil-Gzira_ 
Il-Purtier nizzel dak kollu li sah f'Lampednsa u li kien 
ta' Gatt u Molinas. 
IA-suldati baglituhom ignammru fil-Kastell u f'xi Ml'lazen. 
Iz-zewg vapuri Naplitani, wara xi jiem, reggnn telqu 
lejn Palermu. 
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Wara ftit taz-zmien wasal birgantin Naplitan bl-ikel 
gnas-suldati. Waslu wkoll xi llabsiu biex jagnmlu z-zmien 
tagnhom fil-Gzirn. Is-suldati kellhom J-ordni, Ii jdawru 
1-Gzira minn kullimkien, u ma gie mllolli li jinzel nadd aktar 
I-art. Tliet Suldat,i Ji naqsu minn dmirhom, tawhom xebgl'ia 
fros ta. 
X'uhucl mill-nacldiema Maltin, billi hagntuhom minn fuq 
ix-xogl'ioi, g·ew lejn Malta mas-Sinjura Gatt. IZda r-ragel 
tagnha baqa' fil-Gzira ma' xi ftit Maltin, ak:farx biex i.11.ares 
nwejjgu, sakernm jara kif ti.ssewwa din il-bicca. 
Kif nies Salvu Gatt baqg!iu mar-Re ta' Napli, ma sibniex; 
izda minn gTajjiet Ji 1-lum huma magl'irnfa miun kulllladd, 
jidher, Ji Lnmpedusa spiccat minn tnllt idejn il-Maltin u 
baqghet f'idejn it-Taljani. Lil nies Salvu Gatt aktarx li 
r-Re ta' Napli hallashom tal-liwejjeg· n 1-lisara li kellhom 
meta gew biex telqn gnal kollox minn Lampedusa. Mill-
anqas hekk deher li kien il-llsieb tar-Re ta' Napli, la darba 
dan qal, fid-Digriet tiegnu, li jigu mliarsa s-setgnat Ii Gatt 
u Molinas kellhorn fuq Lampedusa. 
Onie Gau. 
B. N. Wara Ji kiilma dan, iltqajna ma' !iwejjeg olira li 
gliandhom x'jaqsmu mal-Maltin :fuq Lampedusa. Bi 
liRiebna ngibuhom f'xi g!iadd ielior. 
